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ABSTRACT
PENGARUH DOSIS KUNING TELUR TERHADAP DAYA TAHAN HIDUP SPERMATOZOA AYAM KAMPUNG (Gallus
domesticus) 
DALAM PENGENCER NaCl FISIOLOGIS
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dosis kuning telur terhadap daya tahan hidup spermatozoa ayam kampung. Penelitian
ini dilaksanakan di Laboratorium Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda aceh pada
bulan Februari sampai Maret 2012. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Semen yang akan digunakan
berasal dari 1 ekor ayam kampung jantan (Gallus domesticus) sehat berumur 1 tahun dengan berat badan 2 kg yang dikoleksi secara
massage dan dievaluasi secara makroskopis dan mikroskopis. Semen yang berkualitas baik dibagi dalam 5 kelompok perlakuan,
yaitu NaCl fisiologis sebagai kontrol (P0), NaCl + kuning telur 5% (P1), NaCl + kuning telur 10% (P2), NaCl + kuning telur 15%
(P3), NaCl + kuning telur 20% (P4) dan disimpan pada suhu ruangan 25-29ÂºC dan diamati setiap 1 jam hingga motilitas mencapai
40%. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) taraf 5% dan selanjutnya diuji dengan uji berganda
Duncan. Hasil penelitian menunjukkan daya tahan hidup spermatozoa berbeda nyata (P
